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Kösemi halzale
Mahmut Rağıp
Ankaranın musiki faaliyetini temin 
eden çok muktedir musikicilerinden 
mürekkep zümreyi ekseriyetle tanıma­
yız. Tanımayız, diyorum : Çünkü kıy­
met ve hüviyetlerini yakında teşhis 
edebilmek imkânını ben hile - ki mes­
lektenim - henüz ele geçirebildim ! Mec­
muamızın hususî bir sahifesinde bu 
kıymetli sanatkârlarımızı, sırasiyle, 
meçhuller âleminden kurtarip Türk 
gençliğine tanıtabilirsem, kendimi, en 
mühim hizmetlerimden birini daha ifa 
etmiş sayacağım, Musiki dünyamız iki 
büyük derdin elinelen çok çekmiştir :
1 — Bir iki musikişinas tipinin, 
kendilerini memleketin yegâne üstat-
ları gibi görüp geri kalanlara karşı 
- efkârı umumiyye muvacehesinde - te- 
fevvük rolü oynaması, ve ekseriyeti 
buna inandırması; inandırmcaya kadar 
ça bakınası.
2 — Her musiki şubesinde birinci 
kuvvette artistlerin ancak garp konser­
vatuarlarında yetişebileceği zihniyetinde 
müfrit davranmak.
Bu iki maddenin umumî efkâr ııez- 
diııde yayılan— daha doğrusu tamim <&*> 
edilen— kökleri o kadar derindir ki, garp 7 
musiki teknikinin topraklarımızdaki ^  
bir asırlık tarihini tetkik ettikten sonra 
ve bu tarihe istinatla “bu sahada da 
uzun ananelerin yetiştirdiği üstatları-
Iyi düşünmüş olsak cemiyeti hud- 
kâmlıkla ithamda okadar acele etmez­
dik: teemmül buyurunuz ki cemiyet 
lıerbirimizden evvel mevcuttu. Ve eğer 
o bize borçlu olduğu vazifeleri ihmal 
etmiş olsaydı hiç birimiz inkişafa maz- 
lıar olamazdık. Filhakika hayatta bizi 
kucaklayan ilk cemiyet nüvvesi ailedir. 
Analar babalar hiç bir hak aramaksı­
zın yavrularını besleyip büyütmeği 
muazzez bir vazife tanırlar. Demek ki 
cemiyet bize vazife yükletmeden çok 
evvel hukuk tanıyor. Cemiyete karşı
bir vazife ifasına kudret kazandığımız 
gün alelhesap olarak cemiyetten uzun 
haklar istifa etmiş bulunuruz.
Herkes diler ki elini uzatuğı yerde 
dirseğini dayaya bilecek bir yumuşak 
yastık bulsun. Fakat onu bulmak ve 
ona istinat hakkını kazanmak için yo­
rulmuş ve terlemiş olmak lâzım gelir; 
ve bu yorgıınlnk beyhude ve abes ha­
reketlerden değil çalışma dediğimiz 
faydalı faaliyetlerden ileri gelmiş ol­
malıdır ki istirahate ihtiyaç duyan kol­
larınıza lâtif yastıklar hazırlasın.
Bihjük üstat Cenap Şebabettin Beyefendinin kıymetli nıüsııhabesini muhterem okuyucularımıza takdim ite 
müftehirken bize ıniisahabe sütunumuzu yazmayı daima vait buyuran çok deyerli üstadımıza teşekkürü borç 
bliiriz. ' ' YOLLARI\ SESt
mız vardır,, , “büyük sarfata karşı mev­
cut bizdeki umumî alâka ciddî bir se­
viyededir,, ve “artistlerimiz ile zümre­
lerini bir arada göremiyorsak bunun 
seksen bin sebepleri vardır, ve bu (gö­
rememek) hadisesi (yokluk) demek değil­
dir,, gibi hakikatların müdafaasına kal­
kıştığım zaman meslektaşlar arasında 
bile bana gülenler çok oldu. Fakat, 
saıı'at namına çok 
memnun oluyo­
rum ki, son sene­
ler zarfında ta­
hakkuk eden bil­
hassa iki âmil, 
beuinı eski ka- 
ııaa tlarıma hak 
verdirip o men­
hus iki inhisarcı 
zihniyeti makul 
ve mutedil ma­
nasına bir ham­
lede cndiriver - 
miştir:
A — Cümhu- 
riyet maarifimi - 
zin güzel san'atler 
hakkındaki ma - 
ruf siyaseti bil­
hassa şahsiyetleri 
en az tanınmış 
olan artistlerimizi 
Devlet merkezin­
de toplayarak mu­
kannen konser­
lerde iktidarlarını her sınıf Iıalka bil­
fiil tanıttırdı.
D — Garp merkezlerinde aynı de­
virde ikmali tahsil ederek vatanına dö­
nen ilk musikişinaslar kafilesi, mem­
leket dahilinde yetişenlerle karşılaşınca 
çok faydeli bir mukayese cereyanına
sebebiyet verdiler : yanî, garpta yeti­
şip gelenlerin çok defa memlekette ye­
tişmiş olanlardan birçok noktalardan 
geri bile bulundukları kemali hayretle 
görüldü; hattâ, birkaç eski musikici, 
bu yüzden kendi kıymetini âdeta keşfe­
derek ve kendini bularak, garpta ayni 
şubede ihtisas yapan meslektaşına “gel, 
azizim, çık karşıma ; imtihan olalım!,,
diyebildi, ve 
bunda haklı
idi.
Bu sebep - 
Iedir ki, bu sa- 
hifelerde, bi­
liltizam yalnız 
yerli tedris kuv 
vetinin yetiş­
tirdiği artist­
lerimizden bah­
sedeceğim. Bu 
mukaddeme ile 
“ garpta yeti­
şenleri ve garp­
ta yetişmek ha­
disesini istihfaf 
etmek,, gibi ço­
cukça bir gaye 
gözet m ediğim 
ise, bizzat garp­
ta yatişmeğe 
çabalamış ol­
mamla sabittir. 
Musiki işleri­
mizin düzele­
bilmesinin ilk şartı vücutlarından is­
tifade olunabilecek bütün artistlerimi­
zin— hiç bir menşe farkı gözetilmek 
sizin — ayni kuvvette tanınıp sevilmesidir.
San’at her şeyden evvel bir his ve 
istidat meselesi olduğuna göre, san’at- 
kâr, ilızarî teknik tahsilini her hangi
Edip Bey
bir tecrübeli hoca nezdinde yapabilir, 
hattâ, kendi kendine, “autodidacle,, 
olarak bile aetişebilir! Bin bir misal­
den işte iki tarihî numune: (Y. S. Bach)m 
flütist kardeşi, flüt tahsilini İstanbulda 
oturan bir flüt hocası nezdinde —bun 
dan yüz bııkadar sene evvel— yapmıştı!. 
Kendi kendine yetişen virtüozların 
misali de, Paganini’yi bir müsabakada 
hayli terleten, bütün Avrupaya parmak 
ısırtan lıarikulâde Leh kemancısı Li- 
pinski’dir!.. Bu mecburî başlangıçtan 
sonra asıl mevzva geçebiliriz: memle­
ketimiz, merhum ve maruf Cemil 
Ariften [1] başka birkaç muktidir genç 
viyolonselci daha yetiştirmiştir. Berlıâ- 
yat artistlerimizin en kuvvetlisi de
bilâşüphe Edip Beydir.
*
*
1903 senesinde İstanbul’da doğan 
Edip Sait Bey, kendi gibi musikici 
olan Ali Sait Beyin oğludur. A. Sait 
$[. oldukça fagut çalardı ve zamandaki 
“Muzikai Hümayun,, da kâtipti; mek­
tepli zabit idi.
“Fatih Rüştiyesi,, ni bitirip oniki 
yaşlarında iken babasız kalan Edibi, 
14 teşrinisani 1334 te Muzikai hüma­
yuna yazdırdılar. İstidadı derhal fark 
edildi, viyolonsele ayrıldı.
Bir gün kendisinden san’atımıı baş­
langıçlarını sorup notetmiştim. Dediki: 
“Bidayette viyolenseli hiç sevmiyordum 
Zeki Bey tevassut etti, hususî hucalar 
tuttu. Hocalarımı o tavsiye etti. Beni 
san’atta o açtı. Triyoda ve konserlerde 
solist olarak çalışmama o yardım etti. 
Bunları unutamam.,,
İlk viyolonsel derslerini, bir sene 
müddetle Turya'ni ismindeki bir rum- 
dan, sonra bir buçuk sene zarfında 
(Corpi) ismindeki bir İtalyan artistinden
[1] Cemil Arif Beyin tercümeihalini (Millî 
Mecmua) da yazdım.
aldı. Üç senelik hocasız mesaiden sonra 
ise Turiani ismindeki diğer bir İtalyan 
muallime intisap etti, En eaaslı tahsi­
lini, Rus muhacırları ile şehrimize gelen 
Strevosky ismindeki koca nezdinde 
yapmıştır. Kendi tabiri ile artık sazına 
“âşık,, olmuştu .
Sözüne devam ederek dedi ki: “Plâk 
merakına düştüm. Bir çok büyük vi­
yolonselcileri gramofondan dinleyip 
tetkik ettim.
Kazaksın metodunu Dikran Alâksaıı- 
yan tarafından yazılıp Kazals tarafın­
dan görülen metodu getirtip tetkik ettim. 
Glisaııdolar hususunda bunlardan çok 
istifade edip fikirler aldım.. Orkes­
trada Zeki beyden istifade ettim. Solo­
larda ondan, onun serbest idarelerinden 
istifade eltim. Orkestra repertuarındaki 
senfonileri ve saireyi bittabi hep gör­
düm. Orkestra benim için hakikî bir <ses> 
mektep olmuştur.. Tiriyo ve kovartet 9 
olarak klâsik, fransız ve ruslarıu he- 
men hepsini tanıdım, hepsinde çaldım.. 
Edip Bey, Senfonik Orkestramızın 
umumî harp esnasında merkezi Avru- 
pada yaptığı konser seyahatına iştirak 
etmediyse de, ahiren seyyar sergi ge­
misi ile Avrupa sahil merkezlerinde 
orkestranın verdiği konserlerde birinci 
viyolonsel olarak bulunmuş, bilhassa 
Şimali Avrupanın çok kuvvetli bir kaç 
orkestrasını dinlemiştir: “gerek Avru- 
payı tanımak ve gerek musiki dinle­
mek itibarile çok istifade ettim,, diyor.
Orkestra refakatiyle ilk konserini 
İstanbulda Ünyon Fransez salonunda 
verip (Seıı-Peterovsky Süit) i ile (Mas- 
scnet) nin “Aire de ballet,, sini ve Da- 
vid Popper’den parçalar çaldı. Ankara- 
da bir kaç konser verdi... Fakt, hiç bir 
konseri arkasından - bol bol alkışlar­
dan başka - hiç bir gazete kritiği ala-
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matlı!!! Hüviyetini in’ikâsmi kritik 
aynasında göremedi...
Henüz yirmi yedi yaşında bulunan 
ve her günün hiç olmazsa dört saati 
sazı başında geçen bir artist için, bu 
kadar (teknik tahsil) (ıstaj) ve (tecrübe)
Edip Bey.
Riyaseti Cümhur Askeri üniforması ile 
harikulade bir yekûn tutar; yanî, her 
artistin ele geçiremediği bir çok tahsil 
imkânlarını, o, vaktinde ele geçirebil- 
miştir. Akranı arasında her itibarla 
mümtaz bir virtüaz yetişebilmesinde, 
nadir bulunur, istidat ve hassasiyeti 
kadar bu çalışkan gençlik seneleri de 
rol oynamıştır.
Solist repertuarında, Haendel, Ru- 
binştayn, Arentsky, Barjansky, Ralıma- 
ninof ve emsali sonatları; Mozart, Bet- 
hofven, Mendelssohn. Faure ve saireden 
eserler; Lalo, Daniel, Goens, Sirk Bor- 
kiyeviç ve diğerlerinin konsertolarının; 
Uavid Popper edebiyatının bir kısmını 
v. s ., v. s, görüyoruz.
Edip Beyin çalışındaki sade ve ki­
bar incelik, en başda kayda şayandır. 
Seslerin aılıhatı ve temizliği son lıad- 
dindedir. Hiç bir fazla glisando ve 
portamenti ile bir an için bile incin­
meyiz. Dalıagüze lvibrasiyonları belki 
ve ancak Kazals’m san’atında bulabi­
liriz. Çalışının en canlı noktasına gel­
dik: dolgun ve tatlı tonu ki, yalnız 
elindeki mükemmel fransız aletinin 
eseri değildir.
Bu sesi nasıl çıkardığını sordum ; 
muvakkat bir tevazu çekingenliğinden 
sonra ve mutat (samimî) lisanı ile “se­
bebini bilmiyorum, anlamağa imkân 
yok; bu bir kıvam meselesidir. Esasen 
bu gibi kıvamları tahsil kaidelerini 
vaz edebilmeğe de imkân yoktur sanı­
rım... Bu bir geliş ve oluş meselesidir,, 
dedi. Kendisini konserde ve evinde 
dinledim : kendi gibi cana yakın, sıcak, 
ilerin ve vakıfane çalış tarzi karşısında 
duyduğum hürmet lıissi, hatıramda da­
imî kalacaktır. Hiç bir artistimiz üze­
rimde bukadar dokunaklı bir tesir bı­
rakmadı, dersem mübalağa etmiş ol­
manı. Emsali az bulunur san atını, or­
kestra, arasında da derhal duyarsınız ; 
gönlünüzü o sıcak seslere kaptırırsınız.
Edip’ten bazı artistlerimiz hakkın- 
daki kanaatlarını sordum; vakıfane 
tenkitlerde bulunduysa da, müsaadesini 
almadan yazmakta mazurdum. “İnti­
sabım zamanmdanberi Orkestramızda 
pek çok farklar ve terakkî hasıl oldu. 
Teşekkülümüzün istisnaî meziyetleri 
de vardır. Repertuar genişledi ve in­
celdi,, dedi...
Validesi, zevcesi ve mini mini yav­
rusu ile çok samimî bir aile yuvası da 
vardır.Heniiz pek genç olduğuna göre, 
muvaffakiyet kapıları kendisine açık­
tır. Neşeli, samimî, daima memnun gö­
rünen halleri ve doğruluğa âşık seci­
yeleri ile çok yaşamasını, yüksek saıı - 
atile kalplerimizi daima ihya etmesini 
dilerim. Hakkında yazılan ilk satırları 
buracıkta imzalamakla şeref ve saadet 
hisleri de duyuyorum...
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